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E l carácter esencialmente técnico de esta conferencia hace difícil hacer un resumen dela misma. Solamente diremos, pues, que el conferenciante analizó los procedimientos
utilizados por los tecnopsicólogos para la determinación de los diversos grupos de apti-
tudes, clasificándolas en intelectuales, afectivas y motrices.
Se extendió en consideraciones referentes a la exploración de los tipos intelectuales y
describió numerosas pruebas mentales, algunas de ellas originales, indicando al mismo tiem-
po sus medios de valoración.
Insistió de una manera especial en las modernas direcciones en que se desenvuelve la
determinación de la afectividad, exponiendo con detalle los dispositivos que se emplean para
el estudio objetivo de los estados emocionales.
Finalmente, resumió las normas principales que precisa tener presentes para la sínte-
sis de los resultados obtenidos con la exploración de las diversas aptitudes mentales en
particular.
